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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою навчальної дисципліни «Історія української культури» е вивчення 
основних періодів розвитку української культури, проблеми етногенезу та 
культурогенезу українського народу, аналіз історичної специфіки української 
національної культурної традиції, що постає невід’ємною умовою 
формування ціннісних орієнтирів та гуманізації сучасного українського 
соціокультурного простору. 
Завдання курсу «Історія української культури» полягає у тому, щоб 
ознайомити студентів з основними історичними періодами становлення 
феномену української культури, закономірностями її функціонування і 
розвитку, формування у студентів поглибленого розуміння фундаментальних 
понять і категорій української культури, оволодіння сучасними методами 
культурологічного аналізу, розуміння тенденцій сучасних соціокультурних 
трансформацій в українській культурі. 
В результаті вивчення дисципліни «Історія української культури» студенти 
повинні: • 
 Знати: 
 суть, зміст поняття культура, структуру та функції культури; 
 головні етапи розвитку, характерні особливості періодизації та 
репрезентанти української культури; 
 процеси та події, які зумовлювали зміну умонастроїв та перехід від одного 
періоду української культури до іншого; 
 визначення та зміст основних мистецьких стилів та напрямів української 
культури (у архітектурі, художньому та образотворчому мистецтві, 
літературі); 
 світоглядні засади визначних представників української культури різних 
періодів, їх здобутки, досягнення, особливості діяльності в процесі 
культурно-історичного поступу; 
 місце та значення української культури в системі світової культури; 
 зіставлення культурних явищ національної культури з відповідними 
процесами та періодами світової культури; 
 світоглядні тенденції, які притаманні сучасній українській культурі. 
 Вміти: 
 пояснити суть феномену культури, її роль у людській життєдіяльності, 
способи набуття, збереження та передачі базових цінностей культури; 
 аналізувати головні етапи розвитку, закономірності функціонування та 
становлення української культури; 
 характеризувати, вміти пояснити та наводити приклади чільних здобутків 
та пам'яток культури України; 




1. Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Історичний розвиток української культури від 
витоків до першої половини ХУІІ ст.  
Тема 1. Філософсько-теоретичні основи історії української культури 
Тема 2. Історичні умови виникнення та джерела формування української 
культури 
Тема 3. Особливості культури Київської Русі та Галицько-Волинського 
князівства 
Тема 4. Культурні традиції українського ренесансу (ХІУ- перша 
половина ХУІІ ст.) 
Змістовий модуль 2. Історія української культури ІІ половини ХУІІ-ХХІ 
ст. 
Тема 5. Особливості культури українського бароко. 
Тема 6. Українська культура кінця ХУІІІ поч. ХХ ст.  
Тема 7. Особливості української культури ХХ ст.  
Тема 8. Особливості української соціокультурної ситуації сьогодення. 
 
 
Структура навчальної дисципліни 
№ 





































































Змістовий модуль 1: 
Історичний розвиток української 
культури від витоків до першої 
половини ХУІІ ст. 
     5  
1. Тема Філософсько-теоретичні основи 
історії української культури 
 2 2  1 3  
2. Історичні умови виникнення та 
джерела формування української 
культури 
 2 2   6  
3. Тема Особливості культури Київської 
Русі та Галицько-Волинського 
князівства 
 2 2  1 3  
4 Культурні традиції українського 
ренесансу (ХІУ- перша половина 
ХУІІ ст.) 
 2 2     
 Модульний контроль 
 
   2    
 4
 Змістовний модуль 2. 
Історія української культури ІІ 
половини ХУІІ-ХХІ ст. 
       
1. Особливості культури 
українського бароко. 
 4 4  1 6  
2. Українська культура кінця ХУІІІ 
поч. ХХ ст. 
 2 2   6  
3. Особливості української 
культури ХХ ст. 
 2 2  1 6  
4. Особливості української 
соціокультурної ситуації 
сьогодення. 
 2 2     
 Модульний контроль    2    
Разом 180 
 
18 18 5 3 72 36 
 
 
Теми семінарських занять 
Ns 
з/п 
Назва теми Кількість  
годин 
1 Предмет курсу «Історія української культури». Поняття 
культури. Феномен української культури. 
2 
 
Витоки української культури: від палеоліту до 
ранньослов'янського періоду 
2 
3 Матеріальна та духовна культура Київської Русі та 
Галицько-Волинського князівства 
2 
4 Гуманістичні тенденції доби Відродження в Україні (XIV 
— XVII ст.) 
2 
5 Феномен культури українського бароко ( XVII — І пол. 
XVIII ст.) 
4 
б Національно-культурне відродження в Україні (кін. XVIII 
— поч. ХХ ст.) 
2 
7 Головні тенденції та періодизація розвитку української 
культури ХХ ст. 
2 
8 Особливості та характерні риси українського 
соціокультурного простору у наш час 
2 
 Усього • 18 
 
 
Тематика модульних контрольних робіт 
Змістовний модуль 1.Історичний розвиток української культури від витоків 
до першої половини ХУІІ ст. 
1. Культура як спосіб і сутність людського життя.  
2. Місце культури в історичному процесі формування нації.  
3. Історія української культури як навчальна дисципліна.  
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4.  Методологічні принципи й джерела вивчення культури як історичного 
процесу 
5. Кам'яний вік на території України.  
6. Кочові племена та їхня  роль у формуванні української культури.  
7. Античні колонії Північного Причорномор'я.  
8. Культура східних слов’ян.  
9. Трипільська культура та її сутність. 
10. Скіфо-сарматська культура та її сутність. 
11. Прийняття християнства та його значення для розвитку культури 
Київської Русі. 
12. Ідейна художня програма розвитку Софії Київської. 
13. Символічний статус Києво-Печерської лаври. 
14. Розвиток мистецтва та науки в добу Київської Русі. 
15. Розвиток основних видів мистецтва у Галицько-Волинську добу. 
16. Розвиток освіти, науки, книгодрукування в добу українського 
ренесансу. 
17. Музика, театр, архітектура, живопис в добу українського ренесансу.  
Змістовний модуль 2. Історія української культури ІІ половини ХУІІ-ХХІ ст. 
1. Умови  та  тенденції  розвитку  культури. Феномен українського 
бароко.  
2. Розвиток освіти та науки.  
3. Специфіка бароко в літературі, архітектурі, мистецтві. 
4. Києво-Могилянська академія як осередок українського просвітництва. 
5. Роль українських братств в розвитку культури українського бароко. 
6. Філософія Г. Сковороди та її європейське значення. 
7. Українське бароко в контексті європейської культури 
8. Тенденції розвитку культури в Європі у ХІХ – на початку ХХ ст.  
9. Інтелігенція у боротьбі за національне відродження.  
10. Розвиток освіти і науки в Україні у ХІХ ст.  
11. Література романтизму, критичного реалізму та модернізму.  
12. Становлення національного мистецтва.  
13. Діяльність Кирило-Мефодіївського товариства в контексті української 
національної ідеї. 
14. Книга Буття українського народу М. Костомарова та її основний зміст. 
15. Українська класика в контексті творчості Т. Шевченка та Л. Українки. 
16. Поетична творчість І. Франка. 
17. Новий етап національного відродження.  
18. Розвиток культури в умовах тоталітарних режимів. 
19. Суперечності  розвитку  культури  в  умовах десталінізації  та застою.  












Назва теми Кількість  
годин 
1 «Історія української культури». Поняття культури. 
Феноменукраїнсъкої культури. 
 
2 Витоки української культури: від палеоліту до 
ранньослов'янського періоду 
 
3 Матеріальна та духовна культура Київської Русі та 
Галицько-Волинського князівства 
 
4 Гуманістичні тенденції доби Відродження в Україні (XIV 
— XVII ст.) 
 
5 Феномен культури українського бароко ( XVII — І пол.  
XVIII ст.) 
~ 
б Національно-культурне відродження в Україні (кін. .~ 
 XVIII — поч. ХХ ст.)  
7 Головні тенденції та періодизація розвитку української  
культури ХХ ст. 
,— 
~ 8 Особливості та характерні риси українського 
соціокультурного простору у наш час 
" 
 Разом  
 
 
9. Індивідуальні завдання 
ІНДИВІДУАЛЬНА НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА 
ІНДЗ виконується з метою самостійного вивчення програмного 
матеріалу з курсу релігієзнавства. 
Оформлюється ІНДЗ у вигляді письмової роботи, яка не повинна 
перевищувати 7-10 сторінок комп’ютерного тексту (плюс ілюстрації, схеми 
та ін. зображувальний ряд) або у вигляді доповіді в програмі PowerPoint. Про 
результати ІНДЗ студент доповідає на семінарі або у представляє їх у вигляді 
тематичної презентації (близько 20-25 слайдів). Максимальнаоцінка за 
ІНДЗскладає30балів. 
Орієнтовна структура ІНДЗ: титульна сторінка, план (зміст) роботи із 
зазначенням сторінок, вступ, виклад основного матеріалу (можливе 
структурування у вигляді розділів чи підрозділів), висновки, список 
використаних джерел. Те саме вказується в електронній презентації. 
Студенти можуть виконати запропоновані нижче теми ІНДЗ, або за 
узгодженням з викладачем взяти інші теми, які їх цікавлять. Головна 
вимогадо обрання і виконання теми – цеобґрунтованістьпозиції, 
самостійністьдослідження, логічністьвикладу. Для 
цьогостудентиповиннірозширитиджерельну базу, 




ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА ІНДЗ  
 
Теми студентських ІНДЗ  
з предмету “Історія української культури”. 
 
1. Основні етапи історії української культури 
2. Методологічні підходи дослідження української культури 
3. Цивілізаційний підхід дослідження української культури 
4. Категоріальний підхід дослідження української культури 
5. Архитепічний підхід дослідження української культури 
6. Основні архетипи української культури: архетип слова, архетип 
софійності, архетип етичної цінності вільної особистості, архетип 
серця. 
7. Д. Чижевський про два основних етапа в розвитку української 
культури: доба Київської Русі та доба українського бароко. 
8. Українське бароко в контексті європейської культури 
9. Святині української культури: Софія Київська та Києво-Печерська 
лавра. 
10. Основні етапи етногенезу в українській культурі. 
11. Трипільська культура та її роль в етногенезі української культури. 
12. Скіфо-сарматська культура та її роль в етногенезі української культури. 
13. Особливості слов’янського пантеону богів. 
14. Символіка основних образів дохристиянської культури. 
15. Символіка світового дерева в контексті української культури. 
16. Символіка українського одягу. 
17. Символіка української хати. 
18. Кирило-Мефодіївське товариство та його роль у розвитку національної 
ідеї. 
19. Українська національна ідея в добу бароко. 
20. Києво-Могилянська академія як духовна фортеця. 
21. Київ як другий Єрусалим. 
22. Філософія Г. Сковороди в контексті європейської філософської думки. 
23. Українська класика: Т. Шевченко, Л. Українка, І. Франко, М. 
Коцюбинський. 
24. Проблема необароко в контексті сучасної української культури. 
25. Роль шестидесятників для розвитку української культури ХХ ст.  
 
 
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ІНДЗ 
№ Критерії оцінювання ІНДР Максимальна 
к-сть балів 
1. Обґрунтування мети та завдання, актуальності, 
наукової новизни та методів дослідження 
5 балів  
2. Логічність побудови і структури роботи. Аналіз 
сучасного стану дослідженості проблеми, критичний 
7 балів  
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аналіз змісту та концептуальних засад джерельної 
бази.  
3. Відстеження закономірностей, тенденцій та 
перспектив розвитку досліджуваних явищ. 
8 балів  
4. Обґрунтованість особистої думки, вмотивованість 
висновків роботи та перспектив вирішення даної 
наукової проблеми. 
5 балів  
5. Відповідність вимогам щодо оформлення наукової 
роботи: титульна сторінка, План, вступ, виклад за 
планом, висновки, наявні додатки (схеми, ілюстрації 
тощо), список використаних джерел. 
5 балів 
 РАЗОМ: 30 балів 
ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ІНДЗ 
Рівень виконання Кількість балів, що 
відповідає рівню 
Оцінка за традиційною 
системою 
Високий 26–30 Відмінно 
Достатній 21–25 Добре 
Середній 16–20 Задовільно 
Низький 0-15 Незадовільно 
 
 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ІНДЗ 




МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 






Індивідуальне науково-дослідне завдання 
з на тему християнської етики в українській культурі: 
 
 
ЕТИКА МІЖКОНФЕСІЙНИХ СТОСУНКІВ  






Студентки Гуманітарного інституту 
Групи ФА 1/07 




Науковий керівник – 
Д.ф.н., професор Стадник М.М. 
 
 
Київ – 2009 
 




Методиусного контролю: індивідуальнеопитування, 
фронтальнеопитування, співбесіда, бліц-опитування, залік. 
Методиписьмового контролю:модульнеписьмоветестування; 




11. Розподіл балів, які отримують студенти 
Контроль знань 
 
Навчальні досягнення студентів із дисципліни “Етика” оцінюються 
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замодульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено обов’язковості 
модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, 
умінь та навичок; розширення кількості підсумкових балів до 100. 
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (розділ ІV), 
де зазначено види контролю. 
Систему рейтинговихбалів для різнихвидів контролю та порядок їх 
переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано у 
табл. 8.1, табл. 8.2. 
 
Табл. 8.1. Розрахунокрейтинговихбалів за видами поточного 
(модульного) контролю для студентів ДЕННОЇ форми навчання: 
 






1. Відвідуваннялекцій 1 14 14 
2. Відвідуваннясемінарських занять 1 14 14 
4. Відповідьнасемінарськомузанятті 
якщо студент отримує бали на кажному 
семінарі  
10 6 60 
6. ІНДЗ 30 1 30 
7 Опрацюванняфаховихвидань 10 1 10 
8. Виконання завдань з самостійної роботи 5 6 30 
9. Модульнаконтрольна робота 25 2 50 
10. Виконаннятестового контролю 10 1 10 
11. Екзамен  
 
  40 
 Підсумковий рейтинговий бал   260 
 
 
Таблиця 8.2. Порядок переведення рейтингових 




(max – 100) 












(з можливістю повторного складання) 
FX 
60–74 “задовільно” ED 
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Загальні критерії оцінювання успішності студентів та магістрантів, які 
отримали за 4-бальною шкалою оцінки “відмінно”, “добре”, “задовільно”, 







“відмінно” ставиться за повні та ґрунтовнізнанняматеріалу в повномуобсязі, 
за знанняосновної та додатковоїлітератури; за розуміння і 
творчевикористаннянабутихзнань та умінь. 
“добре” ставиться за вияв студентом повних, 
систематичнихзнаньіздисципліни, засвоєнняосновної та 
додатковоїлітератури, здатність до самостійногопоповнення та 
оновленнязнань. Але у відповіді студента наявнінезначніпомилки. 
“задовільно” ставиться за виявзнання основного навчальногоматеріалу в 
обсязі, достатньому для подальшогонавчання, 
поверховуобізнаністьіз основною і додатковоюлітературою, 
передбаченоюнавчальноюпрограмою; відповідь студента 
міститьістотніпомилки, протевінздатенвиявити та 
проаналізуватиїх з допомогоювикладача 
“незадовільно” ставиться студентові, відповідьякогопід час відтворення 
основного програмовогоматеріалуповерхова, фрагментарна, 
щозумовлюєтьсялишезагальнимуявленням про предмет вивчення. 
Таким чином, оцінка “незадовільно” ставиться студентові, 
якийнеспроможний до 
навчаннячивиконанняфаховоїдіяльностіпіслязакінчення ВНЗ без 
повторного навчання за програмоювідповідноїдисципліни. 
 
Кожний модуль включаєбали за поточну роботу студента 
насемінарськихзаняттях, виконаннясамостійноїроботи, індивідуальнунауково-




Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на семінарських 
заняттях, під час виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної 





 творчийпідхід у виконаннізавдань; 




13. Методичне забезпечення 
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 навчальні посібники, хрестоматія, авторські монографії; 




 практичнізавдання для тематичного (модульного) 
оцінюваннянавчальнихдосягненьстудентів; 
 засобипідсумкового контролю. 
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